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Algues d’eau douce de l’lle Maurice 
(Diatomées exclues) 
P. BOURRELLY et. A. COUTÉ (1) 
RÉsunzÉ 
Les auteurs dècrivent 193 taxons d’algues dans les eaux douces stagnantes ou courantes de l’ile Maurice. Dans 
cette florule 06 dominent les espèces cosmopolites des eaux courantes, sont signalés les très rares tasons d’eaux tropi- 
cales ou subtropicales tels Caloglossa, Compsopogon et Sirodotia pour les Rhodophyceae ainsi que Coelastrum 
indicum pour les Ghlorophyceae. Une varieté nouvelle du genre Oocystis est proposée. 
Cette florule est plus diversifiée que celle de l’île de la Réunion qui ne présente que 101 taxons dont 22 seulement 
sont commu~zs aux deux îles. 
&fOTS-CL& : Algues - Eaux douces - Ile Maurice - Floristique. 
k3STRACT 
FRESHWATER ALGAE FHOM MAURITIUS ISLAND 
Some 193 taxa of freshurater algae are reported from standing and running waters of Mauritius Island. 
The cosmopolitan species of running mater are dominant in the florula but some very rare taxa knorvn from the 
tropical, or subtropical areas, as the Rhodophyceae Caloglossa, Compsopogon, Sirodotia and the Chlorophycea 
Coelastrum indicum are also presenf. A new variety of the genus Oocystis is proposed. 
This florula is conspicuously more diversified than at the Reunion Island lvhich presents only 101 taxa. 
Only 22 tara are recorded in both islands. 
I<EY WORDS : Algae - Freshwater - Mauritius. 
MATÉRIEL ET MÊTHODES 
Les récoltes étudiées ici sont doubles. D’une part, 
le professeur F. Starmühlner (que nous remercions 
bien vivement,) nous a confié le matériel qu’il a 
collecté dans 1’Ile Maurice en 1974 (avril et, mai). 
D’autre part, l’un de nous (A. Couté) a effec.tué lui- 
meme des prélkvements, en juin 1982, qui complè,tent 
les échantillons précédenk, le professeur Starmiihlner 
ayant surtout étudié les cours d’eau tandis que Couté 
a visité essentiellement les plans d’eaux stagnantes. 
Voici les listes des stations étudikes : 
- récoltes de F. Starmühlner (avril-mai 1974) 
F. S. 4 : affluent de la Rivière de la Baie du Cap ; 
ruisselet avec petites cascades de 5 a 
10 cm de hauteur; pII : 7,7; t*O : 21 OC. 
4 e : cours moyen, près des rives. 
4 f : sur les pierres, en courant fort. 
F. S. 6 : Rivière des Citronniers, près de Bel 
Ombre, cours supérieur; pH : 7,s; tO : 
23 “C:. 
6 c : algues sur rochers, en courant rapide. 
F. S. 7 : Riviére de la Baie du Cap, cours inférieur; 
pH : 5,2; tO : 22,3 a 22,6 OC. 
7 g : algues sur Salvinia et Potamogeton. 
F. S. 8 : Rivière Jacotet, cours inférieur vers 
Beau-Champs ; pH : ? ; to : 23,s OC. 
8 e : algues dans une zone ù cascades. 
F. S. 9 : Rivière des Remparts, c0te ouest, cours 
moyen vers la route des Trois Cavernes- 
Quatre Bornes ; pH : 7,5 ; tO : 22,6 OC. 
(1) Laboratoire de Cryptvgamie du Muséum National d’Histoire Naturelle, 12, PUB de B@on - Paris, 75005. 
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9f : 
F. S. 10 : 
1C)f : 
10 g : 
F. S. 13 : 
dans les mousses éc.laboussées par la 
cascade. 
Riv&e Cascade, aprés la r8union avec, la 
Riv&e Terre Rouge (afluent de la Gran- 
de Rivière du N.-O.) entre Rose Will et. 
Rbduit; pH : 7,6 ; to : 23,8 OC. 
sur plantes aquatiques (Saluinia). 
sur pierres. 
cours moyen de Black River; pH : 7,8; 
to : 24p à 26,A oc. 
13 f 1 : algues; 
13 f 2 : algues sur mousses. 
F. S. 13 : ruisseau de source de la Plaine Cham- 
pagne (Rivière des Galets); pH : 6,l; 
t.0 : 20 oc. 
14a: sur le bord, dans les plantes aquatiques: 
1-L d : algues sur les pierres dans le courant. 
F. S. 15 : ruisseau de source de la Rivière des 
Gale&, en amont de F. S. 14 (cascade); 
pH : 6,4; t” : 20,3 OC. 
15 b : algues sur pierres. 
F. S. 16 : cours supérieur de la Rivière du Poste ; 
pH : 6,5; t.0 : 2.1,2 OC. 
16 b : algues sur pierres et mousses. 
F. S. 20 : Rivière des Remparts, est, cours inférieur 
près du pont de Haut.e Rive; pH : 8,15; 
to : 25,4 v4. 
2.0 e : algues sur mousses. 
F. S. 21 : ruisseau affluent. de la Rivière Moka; 
pH : 6,65; to : 21,2 OC. 
21 d : algues flottant.es, sur pierres. 
F. S. 23 : Ri\*%re des Anguilles, cours inférieur; 
pH : 8,2; t” : 23,8 OC. 
23 e : algues dans cascade. 
F $ 25 .L. * : Rivière Doudy, affluent de droite de la 
Grande Riviére du S.-E.; pH : 6,6; t,o : 
19,9 oc. 
25 d : algues flot.tantes sur pierres. 
F. ii. 26 : Rivière du N.-E., cours supérieur; pH : 
7 ; L” : 20,9 oc. 
26 f : t.ouffes d’algues sur les pierres. 
F. s. 2.7 : cours supérieur de la Rivière des Anguilles 
ü Bois-Chéri; pH : 7,65: to : 19,5 OC. 
Cours d’eau a cascades. 
27 f 1 : algues des bords; 
f2etf3: touffes d’algues dans la zone des 
cascades. 
F. S . “9 : cours inférieur de la Rivière de la Chaux, 
près de Mahébourg; pH : 7,s; to : 24,3 OC. 
29 b : algues bleues sur pierres ; 
- récoltes de A. Couté (juin 1982) 
C. 12 : mare de Puits. 
Rtw Hydrobiol. hop. 19 (2) : IJl-IJR (1986). 
C. 13 : mare voisine de C. 1%. 
C. 14 : à gauche de la route des Pointes Noires (sur 
Marsilen et plantes aquatiques). 
C. 15 : Cap Malheureux. 
C. 16 : Bassin prés de Triolk. 
C. 17 : Réservoir La Nicoliére. 
C. 18 : La Dagotiére (grand bassin). 
C. 19 : La Dagot,ière (petit, bassin). 
C. 2.0 : Réservoir Valette. 
C. 21 : Mare aux Vacoas. 
C. 2.2 : Réservoir, grand bassin du temple Hindou. 
INTRODUCTION 
L’ Ile Maurice, située dans l’hémisphère sud et dans 
l’Océan Indien, par 200-20030 environ de latitude 
sud et 57020’-57047’ de longitude est, fait partie de 
l’Archipe1 des Mascareignes. Cette île, longue de 
65 km environ et large de 43 km, a un périmètfe de 
190 km et. une superficie d’environ 1 865 km”. 
Déc.0uvert.e en 1505 par les Portugais, elle fut, 
tout d’abord appelée (( Domingos Fernandez )). Dix ans 
plus tard, elle prit le nom de (( Cerne o ou (( Sirne ». 
En 1638, après avoir étB control&e par les Espagnols 
depuis 1580, elle passa sous la domination hollan- 
daise et fut alors baptisée (c Mauritius 11, en l’honneur 
du c.hef d’état hollandais Maurice de Nassau. En 
1715, les Frangeais ont occupé l’île et l’ont nommée 
(( Ile de France )). En 1810, les Anglais s’en emparè- 
rent et lui redonnèrent le nom de Mauritius. Elle fut 
érigée en étrat, indépendant en 1968. 
Cette île volcanique, chaude et humide, bénéficie 
d’un climat. tropical tempéré par l’influence océa- 
nique. Elle est exposée aux cyclones durant l’été, 
c’est,-à-dire de décembre à mars. 
Jusqu’à présent, l’ile Maurice n’avait. été l’objet, 
pour ce qui concerne les algues d’eau douce, que des 
travaux de JADIN (1893) et de C;O~TE et RICARD 
(19ti2), cette derniere étude t.raitant exclusivement 
des Diat.omophyc.eae. 
R&ULTATS ET DISCUSSION 
Schizophyta 
CLASSE DES CYANOPHYCEAE 
Chroococcales 
FAMILLE DES CHRCIOCOCCACEAE 
Aphanothece Nageli 
/lphalzothcce bzzllosa (Menegh. ) Rabenh. (pl. 1, fig. 1) 
Cellules de 5 pm x 6 pm, réunies en colonie irré- 
gulière de grande taille (700 prn x 250 km). 
c. 15 
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PLANCHE 1. Plate 1. - 1 : Aphanothece buZZosa (Menegh.) Rabenh. : (A) vue d’ensemble d’une colonie - Whole colony ; (B) dbtail 
de quelques cellules - Few cells. 2 : Aphanothece mieroscopica N5geli : (A) vue d’ensemble d’une colonie - WihoZe colony ; (B) dktail 
de quelques cellules - Fem cells. 3 : Aphnnofhcce sfagnina (Spreng.) A. Braun : (A) vue d’ensemble d’une colonie - Wrole colony ; 
(B) dét.ail de quelques cellules - Peur cells. 4 : Gomphosphaeria aponina var. cordiformis Wolle. 5 : Merismopedia punefzzfa Meyen. 
6 : Microcysfis elachisfa fo. conferfa (W. et G. S. West) Elenkin. 7 : Microcysfis prmn (Breb. et Lenorm.) Schmidle. 8 : Microcysfis 
incerfa Lemm. : (A) vue d’ ensemble d’une colonie - Whole colony ; (B) d&t.ail dc quelques cellules - Fear cells. 9 : Microcysfis 
koordersi (Strom) Elenkin : fragment d’une colonie - Parf ofa colony. 10 : Sfigonema hormoides (K.üt.ziug) Born. et Flah. : fragment 
d’un thalle - Part of thczlkzs. 11 : Sfigonema minzzfzzm (Ag.) Hassall : (A) : vue d’enscmhlr d’un thalle - WhoZe alga ; (B) détail 
d’un fragment. - Defail. 12 : Hapalosiphon inlricafzzs W. et G. S. West : (A) vue d’ensemblr tl’un thalle - WhoZe fhallus ; (B) d&ail 
d’un fragment - Défail 
Les traits d’&helle simples reprfisenlent 10 pm, les doubles, 50 prn 
SC&: one single line is 10 ,um; a double Zinc is 50 AL~ 
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dphanothece microscopica Nageli (pl. 1, fig. 2) 
Colonies subsphériques de 100 km de diamétre, a 
cellules de 4 prn x 6 km disposées sans ordre. 
c:. 14 
Aphunothece saxicola Nageli 
Ckllules de 4-5 pm x 2 pm, réunies dans une gelée 
hyaline homogene. 
c. 15; c;. 19. 
Z~L$~an«ihece staynina (Spreng.) A. Braun (pl. 1, fig. 3) 
Colonies gtlat.ineuses a contour mal défini et. 
cellules ellipsoïde-cylindriques de 8 pm x 6 pm. 
Gelée homog+ne et mcolore. 
c. 13; c:. 15. 
Coelosphaerium Nageli 
Cnt~lospharrium küï~ingianum Nageli 
Colonies spheriques, parfois un peu irrégulières, 




Chrnococcus minutzzs (Küt,zing) Nageli 
C:ellules de 8 pm de diamètre, avec une gaine 
épaisse, hyaline, et. groupées par deux cm plus rare- 
nient. par quatre. 
c:. 13. 
Chroococcus turgidus (Kützing) Nageli 
Cellules de 18-30 prn de diamètre, groupées par 
deux ou quatre et entourées d’une gelée épaisse. 
c:. 14; c:. 15. 
Gomphosphaeria Küt.zing 
Gom~~l~os~~haeria aponina Kiitzing var. aponina 
Colonies de 60 pm de diamètre à cellules piriformes 
ou cordit’ormes de 4-5 pm Y S-10 pm, à gaine parfi- 
culiere. 
Esptce planetonique. 
c:. 12; c. 13; c:. 14; (‘:. 10. 
Gomphosphaeria aponina var. cordiformis Wolle 
(pl. 1, fig. 4) 
Algue planctoniyue commune. 
c. 12; c. 14; c:. 15. 
Merismopedia Meyen 
Merismopedia puncfafa Meyen (pl. 1, fig. 5) 
Cellules de 3 pm de diamètre, en colonies tabulaires. 
Les cellules sont assez éloignées les unes des autres. 
c. 12. 
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Merismopedia tenuissima Lemm. 
Cellules de petit,e faille, inférieure à 2 prn. 
c. 17. 
Microcystis Kützing 
Microcysfis elachista fo. conferia (W. et G. S. West) 
Elenkin (pl. 1, fig. 6) 
Petites cellules sphériques de 1 a 1,5 pm de dia- 
métre, groupées en colonies sphériques gélatineuses. 
c:. 15. 
Microcystix firma (Bréb. et Lenorm.) Schmidle 
(pl. 1, fig. 7) 
Cellules de petite taille, 1,5 a 2 p.m de diametre, 
avec pseudovacuoles et groupées en petites colonies 
de 15-20 km de diamétre. 
c. 12. 
Microcysfis incrrta Lemm. emend. Starmac.h (pl. 1, 
fig. 8) 
Colonies sans forme definie, à petites cellules 
sphériques de 1,G a 2 fkrn de diamèt,re. 
c. 15. 
Microcystis koorclersi. (Strom) Elenkin (= Aphano- 
capsa koordersi Strom) (pl. 1, fg. 9) 
Cellules sphériques de 2 a 3 prn de diamétre, dis- 
persees dans une gelée hyaline incolore ou groupées 
par deux ou quatre dans la gelée. 
Espèce connue seulement de Java et. des Indes 
(voir à ce propos DESIKACHARY, 1959). 
CII. 13. 
Pleurocapsales 
FAMILLE DES CHROOCCKCIDIACE~E 
Myxosarcina Printz 
Myxosarcina chroococcoides Geitler 
Cellules de 4 à 6 pm de diann%re, en paquets plus 
ou moins réguliers. 
c. 15. 
Stigonematales 
FAItfILT,E DES STIGONEMATACEAE 
Sfigonema Agardh ex-Born. et Flah. 
Sfigonema hormoides (Kützing) Born. et Flah. (pl. 1, 
fig. 10) 
Filaments unisériés de 8 h 12 pm de diamètre. 
C. 22; C. 23. 
Sfigonema minutum (hg. ) Hassall ex-Born. et 
Flah. (pl. 1, fig. 11) 
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PLANCHE II. Plafe II. - 1 : Sçytonema coactile Mont. ex Born. et Flah. fo. : (A) vue d’ensemble d’un thalle. - Wt’hole fhallus ; 
(B) dbtail d’une fausse ramification - Defail; (C) det.ail d’un hétérocyste - Defail of heterocysf base. 2 : GIoeofrichia nafans fo. 
bucharica Kisselev : base d’un filament avec altinète et. hatérocyste - Base of filament. 3 : Lyngbya aerqqineo-caerulea Gomont fo. : 
deux fragments de filaments - Tcuo pieces of @ament. 4 : Lyngbya conforfa Lemm. : (A) vue d’ensemble d’un filament - WhoZe 
filament ; (B) vue de dét.ail d’un fragment de filament - Defail. 5 : Gloeofrichia natans fo. bueharica Kisselev : WC d’ensemble d’un 
filament et détails (A et B, régions correspondant aux détails) - Whole filament and defails. 6 : Lynghya jadiana (Gomont) Bourrel. 
comh. nov. apex d’un filament. 7 : Lyngbya Zagerheimii @fob.) Gomont.. 3 : Lynybya kiifzingii var. minor Gardner : base d’un fila- 
ment - Base of filament. 9 : Oscillaforia acuminata fo. longeaffenuafa Geitler : apex d’un filament - dpe.c. 16 : Oscillaforia acuminafa 
Gomont fo. acuminafa : apex d’un filament. - Apcs. 11 : Oscillaforia fcrebriformis Ag. fo. : apex d’un filament - Ape;c. 12 : OsciZZa- 
toria splendida Greville : deux extrémhés de Alamrnts - TLUO fips of filamenfs. 13 : Lyngbya pufeaZis Mont. : apex d’un filament 
- Apez:. 14 : Lyngbya retzii (Gomont) Hansg. : details de trois filaments - Defails. 15 : Lynybya perelegans Lemm. 
Les traits d’échelle simples reprdsentent 10 pn, les doubles, 50 pn 
S~ale: one single Zinc is 10 pn; a double Zinc is 50 pn 
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Filaments de 28 pm de largeur présentant deux Q 
trois séries de cellules avec gaines particuliéres. 
c:. 22. 
Hapdosiphon Nageli ex-Born. et Flah. 
Hupalosiphon intricatzzs W. et, G. S. West (pl. 1, fig. 12.) 
Filaments de 8 prn de largeur (cellules de 6 p.rn de 
diamttrc) a ramifications latérales légerement plus 
étroit.es (6 p). 
F.S. 151). 
FAMILLE DE~ NOSTOCHOPSIDACEAE 
Nosfochopsis Wood ex-Born. et Flah. 
Nostochopsis lobatus Wood ex-Born. et Flah. 
Thalles trés mous, de grande taille. 
Es[J&Ce de régions c.haudes. 
FA. 7g; F.S. 1Og; FS. 23e. 
Nostocales 
FAMILLE »ES ?KxTONEMATACEAE 
Scgtonwza Agardh ex-Rom. et.. Flah. 
Sc,7~t7.mc7~7n conctila Mont. ex-Born. et Flah. fo. (pl. II, 
fig. 1) 
Filaments de 27 prn de diametre, a gaine jaune. 
@paisse, A zonation parallele. Trichome de 10-12 p.m 
de diametra, Q cellules plus larges que longues. 
FA. 15h. 
Scytorzema crispzzm (Ag.) Born. 
Filaments de 28-30 prn de diamètre, a c.ellules 
discoïdes de 20 prn de largeur pour 5-6 prn de lon- 
gueur et a gaine incolore, homogène, finement striée. 
&térocyst,e discoïde. 
Cet.te espece est signalée par Jadin pour la m;me 
station sous le nom synonyme de SC. cincinnatum 
Thuret. 
F.S. 13f 2. 
FAMILLE DES ~IVULARIACEAE 
Calothrix Ag. es-Born. et FMI. 
Calofhrix fusca fo. amplius vagirzatzzs Starmach 
Filamrnts en touffe, avec une large gaine zonée, a 
siriation en ent.onnoir (longueur : 120-150 ~“1; lar- 
geur : 20-25 l~m a la base); trichome de 12 km de 
diamet.re Q la hase; b8terocyst8e de 8 prn de largeur. 
F.S. 27f. 
Homomthrix Thuret ex-Kirchner 
Rert. Hydrobiol. trop. 19 (2) : 1X1-155 (19X6). 
Homoeothrix varians Geitler 
Filaments uniseriés, a gaine très mince, et groupés 
en t.ouffes ou en gazon. Les cellules, très légèrement 
constrictees aux cloisons, sont subcarrées, plus 
courtes que larges. 
Le filament mesure 2 prn a la base et est légèrement 
plus étroit au sommet. 
Cette espèce est, tri:s proche de H. janihina (Born. 
et Flah.) Starmach, espèce vivant sur des substrats 
acides, alors que H. variwzs croît en milieu alcalin 
(voir K~MAREK C:L ~<ANN, 1973). 
F.S. 21. 
Gloeotrichia J. Ag. ex-Born. et Flah. 
Cloeotrichia natans fo. bncharica Kisselev (pl. II, 
fig. 2 et fig. 5) 
Trichorrms de 8 pm de diamètre à la base, avec 
hétérocystes de 8 prn de diametre, à cellules en 
tonnelet,, groupés en colonies rayonnantes. akinètes 
de 10 pm Y 65 1Arn (sans la gaine); gaine épaisse, 
st,ratifiée, de couleur jaune-brune et ponctuée. La 
largeur totale de l’akinète est de 25 l.~m. 
Cette forme a rarement ét.é signalée. 
c. 15; C. 17. 
FAMILLE DES NOYTOCACEAE 
Nostoc Vaucher es-Born. et, Flah. 
Nostoc purmelioides Kiitzing ex-Born. et Flah. 
F.S. 13f; FS. 2ïf 1. 
Nostoc zlerrucoszzm Vaucher ex-Born. et Flah. 
FS. 27f 2.. 
FAMILLE DES OSCILLATORIACEAE 
Oscillatoria Vaucher ex-Gomont 
Oscillatoria acuminata Gomont fo. ncuminata (pl. II, 
fig. 10) 
Trichomes de 3 prn de diamétre, attenués et tordus 
en S vers l’apex. Les cellules sont carrées ou légere- 
ment plus longues que larges. La cellule apicale est 
très pointue. Les cloisons sont dépourvues de gra- 
nules. 
c. 12. 
Oscillatoria acz~minata fo. longeattenuata Geitler 
(pl. II, fis. 9) 
Trichomes de 3 pm de diamètre, à cellules sub- 
c,arrees (2 a 3 prn de longueur) et a cellules apicales 
très allongées (12-14 prn) un peu tordue et pointue. 
Cette forme a été décrite par GEITLER et RUTTNER 
(1935) d’une mare de Sumatra. 
c. 12. 
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Oscillaforia splendida Greville ex-Gomont (pl. II, 
fig. 1%) 
Trichomes de 2 pm de diamétre, à’cellules 2 a 3 fois 
plus longues que larges, à cloisons porkant des gra- 
nules et à apex effXé plus ou moins recourbé et ter- 
miné par une petite boule. 
F.S. 23a; FS. ‘Xf; F.S. 29b. 
Oscillaforia ferehriformis Ag. ex-Gomont fo. (pl. II, 
fg. 11) 
Tric&ornes de 5 pm de diamètre, à cellules très 
courtes (2, pni); l’apex est légèrement. att6nué et 
présente la double courbure de 0. ferebriformis. Cette 
forme diffère du type de l’espèce par ses cellules trcs 
courtes. 
c. 1%. 
Lyngbya Ag. es-Gomont emend. Bourrelly 
Nous avons rassenlk&, comme le faisait THURET 
(1875), en un genre unique Lyngbya, les genres 
Lyngbya et Phormidium Kiitzing ex-Gomont (voir 
BOURRELLY, 1970). 
Lyzzgbya aerugineo--caeruZea Gomont fo. (pl. II, fig. 3) 
Filaments de 5 à 7 pm de diamètre, A gaine homo- 
gène incolore et CI trichomes formés de cellules sub- 
carrées un peu plus larges que longues. Les cloisons 
ne sont pas granuleuses et la cellule apicale est légkre- 
ment épaissie au sommet. 
c. 12. 
Lyngbya cebennensis (Gomont) Compére 
Filament de 1,5 km de diamètre à cellules sub- 
carrées légèrement plus c,ourtes que larges. 
c. 19; C. 20. 
Lyngbya comperei Bourrel. (= Phormidizzm ckzzngii 
Gardner) fo. 
Trichomes de 3 p.m de largeur, à cellules sub- 
carrees ; apex recourbé légèrement effilé avec une 
c.oiffe peu marquée. Nous avons signalé récemment 
c.ette forme en Nouvelle-Calédonie (BOURRELLY l 
1984). 
c. 18. 
Lyngbya conforta Lemm. (pl. II, fig. 4) 
Filaments hélicoïdaux de 1,5 vrn de diamètre, 4 
gaine mince et présentant des cellules atteignant 4 & 
6 prn de longueur et. montrant un petit granule près 
des cloisons. 
La torsion du filament est assez souvent irrégu- 
lière. Nous avions pensé aussi A L. bipzzncfafa Lemm., 
mais comme PANKOW (1976), nous réunissons ces 
deux espèces. 
c. 13. 
Rev. Hydrobiol. trop. 19 (2) : 131-156 (lS8G). 
Lyngbya fuzlosa (Bory) Thérézien et Couté 
Nous avons donné (BOURRELLY, 1984) quelques 
figures montrant les variations morphologiques de 
cette espèce. 
F.S. ,29b. 
Lyngbya foveolarzzm Hansg. (= Phormidium foveola- 
rzzm (Hansg.) Gomont) 
Filaments de 2 prn de diamétre, & cellules monili- 
formes subcarrées. 
F.S. 15b. 
Lyngbya jadiana (Gomont) Bourrel. con&. nov. 
(pl. II, fig. 6) 
Trichomes de 5 pm de diamèt.re, h cellules sub- 
carrées, resserrées aux cloisons, et a apex conique 
pointu. Cett.e espèce décrite par Gomont (in JADIN, 
1593) sous le nom de Phormidum jadianzzm (Bull. 
5’0~. Bof. France 40 : p. CLXI-CLKII), a été trouvé par 
Jadin dans l’île Maurice en station suhaérienne (sur 
des troncs de Ficzzs) et en eau courante. Elle est très 
proche de Plzormidium fincforizzm Kiit,zing. 
F.S. 23e. 
Lyngbya KiifAngii var. miner Gardner (pl. II, fig. 8) 
Filaments fixés à In base, de 1,5 pm de diamétre, à 
cellules subcarrées, plus larges que longues. VariétC: 
rarement signalée. 
F.S. 27f 1. 
Lyngbya lagerheimii (Mob.) Gomont (pl. II, fig. 7) 
Filament,s très régulièrement hélicoïdaux, de 2 p,m 
de diamètre, à cellules carrées ou un peu plus longues 
que larges (L. = 3-4 prn) sans granules aux cloisons. 
c. 21. 
Lyngbya maior Menegh. ex-Gomont, 
Filaments de 2.5 p.111, à gaine épaisse, incolore, stra- 
tifiée; trichomes de 17 pm de diamètre, A cellules très 
courtes de 2 à 3 p.m de longueur. La cellule terminale 
est arrondie avec une paroi épaissie. Les cloisons, 
non rétrécies, ne sont pas granuleuses. 
F.S. Se; C. 12. 
Lyngbya perefegans Lemm. (pl il, fig. 15) 
Filaments libres de 1 ,um de diamétre, A longues 
cellules cylindriques (jusqu’A 10 km) présentant un 
granule au voisinage des cloisons. 
Les différences ent.re L. mzzcicola et L. perelegans 
sont. très faibles. Chez L. perelegans, en général, les 
cellules sont plus allongées que chez L. mucicola; 
de plus, l’écologie est différent.e. 
c. 15. 
P. BOURRELLY, A. CXXJTÉ 
PLANCHE III. Plnfe III. - 1 : Schizothrf;c fragilis (Bützing) Gomont. : (A) vue d’ensemble de filaments - Whole plamenfs ; (B) 
dPtai1 dc portions de filaments - Parfs of filamenf. 2 : CaZoyZossa Zeprieurii Mont. : apex d’un thalle - Apu. 3 : Trachelomonus 
hispida fo. miner Bourrel. 4: : Phacus hamelii hllorge et Leftvre Var. hamelii. 5 : Phucus hamelii Allorge et, Lefèvre fo. 6 : Trachelo- 
monus nesilis Palmer fo. ‘g : Phuczzs acuminafus var. dfscifern (Pochm.) Hull. Pest.. : vues de face ttt dp profil - Front and side views. 
8 : Phaczrs plafalea Drez. 9 : Peridiniopsis pygmaeum (Lind.) Rourrel. : vue apicale de l’épit.hèque - a Ipicnl view. 10 : Chlorofefrnedron 
incns (Teil.) Komarek. 11 : Euylena oryuris var. oryuris fo. playfuirii Bourrrl. 12 : Compsopogcm coerzzleus (Balb.) Mont. 13 : 
Nephrochlamys subsoZitaria (G. S. West.) Korch. 14 : Ophiocyfizzm capifnfum Wolle. 15 : Gorziorhloris mzztica fo. miner Bourrel. 
16 : Goniochltrris iZyengarii (Ramdnathan) Et.tl. 17 : Tefraedriellu spinigera Skuja fo. 18 : Eufeframorzzs foffii (Hind.) Komarek 
Les traits d’dc.helle simples représentent 10 ~“1, les doubles, 50 prn 
Scale: one single Zinc is 10 prn: n double Zinc is 50 p.nl 
Hev. Hydrvbiol, trop. 19 (a): I~I-148 (19SG) 
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Lyngbyu putealis Mont. ex-Gomont (pl. II, fig. 13) 
Trichomes toruleux de 6 a 7 prn de diamét.re, a 
cellules courtes a apex arrondi et & gaine mince 
formant des filaments de 7 prn de diamètre. 
C. 16. 
Lyngbya retzii (Gomont) Hansg. (= Phormidium 
retzii (Ag.) Gomont (pl. IT, fig. 14) 
Filaments de 6-8 p.m de largeur, & gaine très minc.e 
et à cellules subcarrées, soit plus courtes, soit plus 
longues que larges et un peu rétrécies aux cloisons. 
La cellule t.erminale est légèrement tronconique 
arrondie. 
F.S. 8; F.S. 27f 2; F.S. 29b. 
Schizothriz Kiitzing ex-Gomont. 
Schizothriæ fragilis (Kiitzing) Gomont, (pl. III, fig. 1) 
Filaments de 3 prn de diamètre, avec trichome de 
2 prn de largeur. Cellules subcarr&es, légèrement 
rétrécies aux cloisons et présentant un granule 
central bien visible. Filament,s groupés par huit OU 
dix en un petit faisceau atteignant 500 à 600 pm. 
C:. 16. 
Microcoleus Desmazière ex-Gomont. 
Microcoleus sociatus W. et G. S. West 
Tric.homes de 2-3 p,m de largeur, à cellules deux à 
trois fois plus longues que larges, très légèrement 
rétrécies aux cloisons qui sont granuleuses. Les 
c,ellules apicales sont pointues. 
F.S. 4e. 
Rhodophyta 
CLASSE DES RHODOPHYCEAE 
Compsopogonales 
FAMILLE DES COMPSOPOUONACEAE 
Compsopogon Montagne 
Compsopogon coerulerzs (Balb.) Montagne (pl. III, 
fig. 12) 
F.S. Se; F.S. 1Of; F.S. 13f 2; F.S. 14a; F.S. 16b; 
F.S. 20e; F.S. 21d; F.S. 25d; F.S. 26f; F.S. 27f 1; 
F.S. 27f 3. 
Nemalionales 
FAMILLE DES BATRACHOSPERMACEAE 
Sirodotia Kylin 
Sirodotia huillensis (Welw., W. et G. S. M’est) Skuja 
Espèce africaine. 
F.S. 14e; F.S. 16b; F.S. 25d; F.S. 26f. 
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Céramiales 
FAMILLE ~ES DELESSERIACEAE 
Caloglossa J. Ag. 
Caloglossa Zeprieurii Montagne (pl. III, fig. 2) 
Espèce tropicale. 
F.S. 7g; F.S. 9f. 
Euglenophyta 
CLASSE DES EUGLENOPHYCEAE 
FAMILLE DES EUCLENACEAE 
Euglena Ehrbg. 
Euglena acus var. longissima Deil. 
Cellules de 300 p.m x 10 pm. 
c. 14. 
Euglena fusca (Klebs) Lemm. 
Cellules de 140 pm x 18 pm. 
ci. 14. 
Euglenu oxyuris var. oryuris fo. playfairii Bourrel. 
(pl. III, fig. 11) 
Cellules de 270-280 pm de longueur. 
Nous avions signalé cette forme en grande quantité 
à la Guadeloupe (BOURRELLY et SANGUIN, 1952). 
C. 16; C. 18. 
Euglena ozguris var. gracillima Playfair fo. 
Cellules de 220-270 ~III x 23 prn, à pellicule nett,e- 
ment striée et & quat,re a six paramylons de grande 
taille. 
La var. gracillima Playfair (que nous avions 
nommée fo. playfîzirii, BOURRRLLY, 1949) ne pré- 
sente d’ordinaire que deux paramylons. 
PLAYFAIR (1921) et C;O.IDICS (1953) signalent cepen- 
dant chez l’espèce-type des individus a dix OU douze 
bâtonnets de paramylon. 
C. 16 ; C. 18. 
Phacrzs Dujardin 
Phacus acuminaius var. discifera (Pochm.) Hub. Pest. 
(pl. III, fig. 7) 
Petite forme de 16 pm x 16 IJm; épaisseur 9 km. 
Elle présent,e deux disques de paramylon, l’un 
discoïde aplati et l’autre presque globuleux et percé 
en son centre. 
c. 18. 
Phaczzs hamelii Allorge et Lefèvre var. hamelii (pl. III, 
fig. 4) 
l-10 P. BouRRELLY, A. COUTÉ 
Cellule a contour ovoïde se terminant par une 
queue oblique; un seul paramylon; une crête médiane 
donnant une vue apicale triangulaire (26 pm X 
14 pm). 
CL 12. 
Phucus hamrlii -\llorge et Lefèvre fo. (pl. III, fig. 5) 
Cellule de 25 pm x 14 prn, de forme ovoïde 
allongée et se terminant par un aiguillon court, 
recourkw!. La scct,ion transversale est triangulaire et, 
une crCte saillante s’étend sur toute la longueur de 
la cellulr. La paroi présente des kiations longitu- 
dinales. Le gros paramylon annulaire central est. 
ac.compa>né souvent, d’un grain plus petit. 
C1rtt.e forma se skpare du type de I’espkce par son 
T1aramylon annulaire. 
Espfkr rarement signalbe. 
c:. 12. 
Phucus plafalea Drez. (pl. III, fig. 8) 
(:ellule de 40 pm x 2.6 pm: à appendice caudal bien 
marqué, avec un gros paramylon discoïde de 16 pm 
de dfam+t-re. 
La vue latérale ou 





Log&e de 1X p.m K 
et. fines ponctuations. 
apicale montre une cellule 
fo. minor Bourrel. (pl. TII, 
15 pni ; paroi h petites épines 
Nous avions décrit cet.te forme d’après le matériel 
dr la Guadeloupe (BOURRELLY et. SANGUIN, 1932). 
c. 14. 
Trtd~elomorux nezilis Palmer fo. (pl. III, fig. 6) 
Logette de 10 prn j< 9 ~111, à paroi épaisse, brune, 
creuske de depressions irréguliéres. 
Nous avons signal4 ctett,e forme en France (BOUR- 
?;y- et. (':OuTti, 19%). 
4. . 
Pyrrhophyta 
CLASSE DES DINc)PHY(:EAE 
Peridiniales 
FAMILLE DES PERIDINIACEAE 
Peritlinium Ehrhg. 
Prridiniwr~ inconspicuum Lemm. 
c. 1% 
Peridiniopsis Lemni. 
Prridiniopsis pygmuerzm (Lind.) Bourrel. (pl. TII, 
tig. 9) 
Cellule de petke taille de 20 pm de diamétre. Sa 
tabulation est 4’, 7” + 5”‘, 2”“. 
c. 17; c. 18. 
CLASSE DES XANTHOPHYCEAE 
Mischococcales 
FAMILLE DES PLEUROCHLORIDACCAE 
Goniochloris Geitler 
Goniochloris iyengarii (Hamanathan) EU1 (pl. III, 
fig. 16) 
Petites cellules triangulaires avec les côtés droits 
ou légèrement convexes et avec. la partie centrale un 
peu saillante. Les angles, non épaissis, sont aigus. La 
paroi est, finement et régulièrement swobiculée (ecro- 
hiculations suivant; trois axes se coupant ?I 600). Les 
cellules de 10 ~“1 de côté, présentent un petit nombre 
de plastes pariétaux. 
Espèce connue seulement, des Indes (voir ETTL, 
1978 et HAMANATHAN, 1966). 
c:. 14. 
Goniochloris maticu fo. minor Bourrel. (pl. III, fig. 15) 
Cellules en coussinet. triangulaire de 6-7 prn de 
diamktre, ayant trois plastes pariét.aux. En microsco- 
pie photonique, la paroi semble lisse. 
Nous avions ohservé cetke forma en COte d’ivoire 
(BOURHELLY 1961) et l’avions alors nommée Pseudo- 
stuurustrum muticrlm A. Braun fo. minor Bourrel. 
c:. 14. 
Tetruëdriellu Pascher 
Tetruëdriella spinigeru Slruja fo. (pl. III, fig. 17) 
Cellules tétraèdriques de 20 prn de ctjté et présen- 
tant à chaque angle une épine à bout arrondi, de 
6 prn de longueur. La paroi est finement scrobiculée 
et les scrobiculations sont disposées en séries hexa- 
gonales. Nombreux plast,es pariétaux elliptiques. 
INotre forme a des épines plus court,es que chez le 
type de l’esptce. 
Espéce rarement signalée (voir ETTI., 1978). 
c. 14. 
FAMILLE DES SCIADIACEAE 
Ophiocytirrm Nageli 
Ophiocytizzm cupifutum Wolle (pl. TII, fig. 14) 
Cellules libres, solitaires, cylindriques, légèrement 
arquées. Les deux apex sont différents; l’un est 
arrondi alors que l’autre est capité. Ils portent, cha- 
cun un aiguillon de 7 prn de longueur. La c,ellule a 
4-5 p.m de largeur pour une longueur, sans les aiguil- 
lons, de 16 à 20 pm. 
c. 14. 
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Chlorophyta 
CLASSE DES CHLOROPHYCEAE 
Volvocales 
FAMILLE DES VoLVoCACEAE 
Pandorina Bory 
Pandorina morum (Müller) Bory 
c. 14. 
Tetrasporales 
FAhfILLE DES TETRASPORACEAE 
Schirochlamys A. Braun 
Schizochlamys gelatinosa A. Braun (pl. IV, fig. 1) 
Cellules de 8 lxn de diamètre, a nombreux pseudo- 
flagelles. 
F.S. 25d; F.S. 26f. 
Chlorococcales 
FnnmLE DES TREUBARIACEAE 
Treubaria Bernard 
Treubaria ~riappeudiculata Bernard (pl. IV, fig. 2) 
Cellules triangulaires de 7-10 km de diaméke, 
avec trois appendices de 10 prn de longueur. 
CL 14. 
FAMILLE DES PALMELLACEAE 
Chlorotetraedron Mc. Entee, Bold et Archibald 
Chlorotetraedron incus (Teil.) Komarek (= Tetraedron 
incus (Teil.) G. M. Smith) (pl. III, fig. 10) 
Cellules de 7 pm de diamètre, quadrangulaires 
tordues et présentant des aiguiIIons de 4 prn et. un 
pyrénoïde central. 
Le genre Chloroietraedron a été créé par Mc ENTEE, 
BOLD et; ARCHIBALD (1978) pour les espèces se mul- 
tipliant par zoospores biflagellées (voir HINDAK, 19SO) 
c:. 14. 
Sphaerocystis Chodat 
Sphaerocystis schroeleri Chodat 
Cellules de S p.m de diamétre, groupées par quatre 
et formant des colonies sphériques de huit à seize 
cellules dans une gelée homogène. 
c. 17. 
FABIILLE DES GOLENKINIACEAE 
Golenkinia breoispina Korch. fo. (pl. IV, fig. 3) 
Cellules solitaires, sphériques, de 12 prn de dia- 
mètre, ayant des soies de 12 prn de longueur et un 
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pyrénoïde réniforme. La multiplic.ation se fait par 
autosporulat.ion. 
Not.re forma a des soies un peu plus longues que 
chez le type de l’espèce. 
Espèce rarement, Signal&e. 
C.17,C.2o,C.21,c.22. 
FAhmLE DES HYDRODICTYACEAE 
Pediasfrum Meyen 
Pediastrum angulosum (Ehrbg.) Meyen 
c. 19; c. 20; c. 2.1. 
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. 
c. 17; (1. 20. 
Pediastrum duplex Meyen 
Paroi semblant lisse en microscopie photonique. 
c:. 14; c. 15; c1. 17. 
Pediastrum simplex V:U-. claihratum (Schroter) Çhodat 
Cette variété a des cénobes perfores et une paroi 
qui apparaît lisse en miaroscopie photonique. Elle a 
été étudiée en microscopie électronique à balayage 
par PARRA (1979) sous le nom de P. simplez var. 
pseudoglabrum var. nov. 
C. 12; C. 13; C. 1%; C. 16; C:. 18; C. 19; C:. 21. 
Pediastrum simplex var. echinulatum Wittr. 
Cénobes non perforés, à paroi présentant une orne- 
mentation puissante de petites papilles atteignant 
1 c”,m de longueur. 
Variété assez rarement signalée. 
C. 16; C. 17; (1:. 19; c:. 21. 
Pediastrum simple;r var. simpler Meyen 
Cénobes non perforés à paroi lisse en microscopie 
photonique. 
c. 12; c. 14. 
Pediasirum fetras (Ehrbg.) Ralfs 
c. 12. 
Sorastrum Kützing 
Sorasirum spinulosum Nageli 
c. 14. 
FA~~ILLE DES BOTRYOCOCCACEAE 
Botryococcus Kützing 
Botryococcus bracmii Kützing 
c. 17. 
Diclyosphaerium Nageli 
Dictyosphaerium pulchellum Wood 
c. 20. 
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PLANCHE IV. Plaie IV. - 1: Schizochlamys gelafinosa A. Braun : petite colonie - Small colony. 2 : Trezzbaria friappendiculafa Bernard. 
3 : (;olenkinia brevispina Korch. fo. : (A) une cellule - Sin!gZe ecll ; (B) autosporulation. 4 : Nephrncyfizznz agardhianzzm NQeli. 
5 : Onrysfis ecballocysiiformis Iyengar. 6 : Oocysfis marssonii Lemm. 7’ : Oocysfis naegelii A. Braun B 8 : Oocystis nodzzlosa W. et 
G. S. \V~s1 var. pyrenoidosa var. nov. : una colonie et deux cellules solitaires - A colony and & single relis. 9 : dnkisfrodesmzzs forfzzs 
IComarrk. 10 : Oocysfis paroa W. et G. S. Wcst. 11 : Dicfyosphaerizzm fefrachofomum Print.z. 12 : Kirchneriella dianae (Bohlin) Comas : 
fragment de colonie - Parf of eolony. 13 : Tefraedron minimum var. scrobiczzlafzzm Lagerh. 14 : Quadrigula lacusfris (Chodat) 
0. $1. Smith. 15 : Kirchnerirlla incurvafa Belcher et Swalc. 16 : Monoraphidizzm circinalc Nygaard. 17 : Siderocefis ornafa (Fott) 
Fott.. 18 : Monoraphidium conforfum (Thuret) Komarkova-Lrgnerova. 19 : Tefraedron cazzdafum (Corda) Hansg. 20 : Tefraedron 
incus (Tcil.) G. hf. Smith. 21 : Kirchneriella obesa (W. West) Schmidle. 
Les traits d’échelle représentent 10 pm 
Scale: lengfh of Zinc is 10 /cm 
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Dictyosphaerizzm betrachotomzrm Printz (pl. IV, fig. 11) 
Colonies gélatineuses de 16 cellules groupées par 
quatre et réunies par les restes des enveloppes mater- 
nelles. 
Cellules ellipsoïdales de 5 pm x 4 prn, avec un 
pyrénoïde. 
c. 17. 
FAMILLE DES RADIOCOCCACEAE 
Eufeframorzzs Walton 
Eutetramorus fotfii (Hind.) Kom. (pl. III, fig. 18) 
Cellules de 4 & 7 pm de diamètre groupées en 
paquets de quatre à huit dans une gelée hyaline. Le 
diamètre des paquek atteint, 30 k 40 pm. 
Cette espèce porte souvent les noms synonymes de 
Sphaerocystis schroeferi Chodat ou de CO~IZOCOCC~LS 
fotiii Hind. (voir KOMAREK et FOTT, 1983) ou même 
de Coenochloris polycocca (Korch.) Hind. (voir 
HINDAK, 1984). 
FAMILLE DES OOCYSTACEAE 
Neplzrochlanrys Korch. 
Nephrochlamys subsolitaria (G. S. West) Korch. 
(= Kirchneriella subsolitariu G. S. West) (pl. III, 
fig. 13) 
Cellules solitaires de 8 ZI 10 prn de largeur, en forme 
de croissant, dont un pôle est arrondi et l’autre un 
peu pointu. 
c. 17; C. 18. 
IVephrocytium Nageli 
Nephrocytizzm agardhianum Nageli (pl. IV, fig. 4) 
Colonies de 40 prn x 23 km, renfermant huit 
cellules de 8 prn x 3 pm. 
c. 2.1. 
Oocysfis A. Braun 
Oocystis echallocystiformis Iyengar (pl. IV, fig. 5) 
Cellules ellipsoïdales ou cylindriques Q pôles arron- 
dis et dépourvus d’épaississement, présentant, deux 
plastes avec pyrénoïde. A la division, il se produit 
quat.re si huit cellules et parfois meme seize dans 
l’enveloppe maternelle dilatée de façon irrégulière. 
Cellules de 24 prn x 12-13 prn au moment de l’au- 
tosporulation. Colonies de 36 prn x 18 prn. Les jeunes 
cellules ont des dimensions plus faibles (15 p.m x 
5 P4. 
L’espke type est connue de l’Inde; une variété 
a été observée au Portugal et dans les régions chaudes. 
c. 17. 
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Oocystis ma7*ssonii Lemm. (pl. IV, fig. 6) 
Colonies de 40 p Y 35 p,m présentant quatre 
cellules disposées tétracdriquement dans la gaine 
maternelle élargie. Chaque cellule a un ou deux plasles 
avec. pyrénoïde et des épaississements polaires. 
Cellules de 10 prn x 15 pm. 
c. 17. 
Oocystis naegelii A. Brnun ? (pl. TV, fig. 7) 
Cellules solitaires ou en c.olonies de deux (30 prn x 
23 pin) possédant un bouton très saillant aux p0les, 
bouton percé d’un canal. Chaque cellule (20 prn x 
11 prn) posskde deux plastes présentant un pyré- 
noïde peu visible. 
Notre détermination reste douteuse car, normale- 
ment, 0. naegelii est dkrit sans pyrénoïde. 
c. 15. 
Oocystis nodulosa W. et. G. S. West var. pyrenoidosa 
var. nov. (pl. IV, fig. 8) 
Cellules solit)aires ou en colonies de quatre. Cellules 
à contour losangique arrondi, & p0les légèrement 
renflés et posskdant un SI quat.re plastes avec pyré- 
noïde. 
Cellules de 14-16 prn X 9-10 PI~. Les colonies 
sont de forme t&traèdrique (25 pm x 35 pm) et les 
jeunes c.ellules ont un ou deux plast.es. 
Le type de l’espéce est de plus grande taille : 44 prn 
x 41 prn et est décrit sans pyrénoïde. La présence 
de pyrénoïde, ici, justifie la création d’une nouvelle 
variété. 
Diagnose latine : 
Oocystis rrodulosa W. et G. S. West var. pyrcnoidosa 
var. nov. A typa in cellula pyrenoidi praesentia et 
minoribus dimwsionibrzs differt. 
In aqzzarum conceprtis 0 La Nirolière 0 et (( Valett,e 0 in 
jzznius 1982. 
Iconotypus : tab. IV, fig. 8. 
c. 17; c. 20. 
Oocystis parua W. et G. S. West. (pl. IV, fig. 10) 
Cellules ellipsoïdales de 10 prn x 6 prn, sans 
épaississement polaire et, possédant, un seul plaste 
avec pyrénoïde. 
Les cellules forment des familles de quatre indivi- 
dus dans l’enveloppe maternelle. 
c. 12. 
FAMILLE DES CHLORELLACEAE 
Ankistrodesmzzs Corda 
Ankistrodesmus spiralis (Tur .) Lemm. 
c. 17. 
:~nkisfrodesnzu.s forfus Kom. et Comas (pl. IV, fig. 9) 
Cellules fusiformes allongées, a apex pointus, sans 
pyrénoïde et groupees par quatre en paquets tordus. 
Cellules de 2. pm X 42 prn. 
C:ette espéc.e est souvent désignée sous le nom de 




Kirchnwirlla dianae (Bohlin) Comas (pl. IV, fig. 12) 
Cellules à contour elliptique et recourbées en LJ 
plus ou moins fermé, présentant. une légère asymetrie 
dans la forme des pointes, l’une étant arrondie, 
l’autre plus aigu& 
c. 20. 
Kirchrzeriella incuroafa Belcher et Swale (pl. IV, 
fig. 15) 
Cellules de petite taille, A contour circulaire, les 
deux PdeS se t.ouchant et limitant une fente arrondie. 
Colonies gélatineuses de quatre cellules. 
Edptce rarement signalée. 
t.:. l-1. 
Kirchneriella obrsn (W. West) Schmidle (pl. IV, 
fig. 21) 
Cellules à contour circulaire avec. une fent,e en U 
ét.roit à bords parallèles. Les colonies gélatineuses 
groupent. quatre à huit c.ellules disposées sans ordre. 
c:. 18; C. 19. 
i\lolzornphidium Komarkova-Legnerova 
Morzoraphidirzm circinale Nygaard (pl. IV, fig. 16) 
Cellules solit,aires, fusiformes, de 8-12 pm x 1,5- 
2 pm, pointues avec deux pôles et irrégulièrement 
tordues hélic.oïdalement. 
C:ette pet.it,e espèce n’est connue que des eaux 
eutrophes du Danemark. Dans notre matériel, elle 
croît dans une mare légèrement. acide. 
c:. 15. 
Monoraphidirzm conforfum (Thuret) Komarkova- 
Legnerova (pl. IV, fig. 18) 
Cellules solitaires, fusiformes, de 35 pm x 2,5 pm, 
pointues aux deux pôles et tordues hélicoïdalement 
en S. Plaste sans pyrénoïde. 
c. 12. 
Quadriyula Printz 
Quudrigzzla Zaczzsfris (Chodat) G. M. Smith (pl. IV, 
fig. 1.4) 
Cellules fusiformes de 10-15 prn x 2-2,5 prn, avec 
un pyrtnoïde et groupées par deux ou quatre dans 
une gelée homogène. 
c;. 14. 
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Siderocelis (Naumann) Fott 
Siderocelis orm~&~ (Fott,) Fott (pl. IV, fig. 17) 
Cellules solitaires de 8-9 pm x 4-5 prn, avec un ou 
deux plastes ayant, chacun un pyrénoïde. La cellule 
est. ornée de granules saillants de couleur brune. 
c. 14. 
Tefraedron Kützing 
Telraedron cazrdafzzm (Corda) Hansg. (pl. IV, fig. 19) 
Cellules pentagonales de S prn (sans les épines). 
c. 14; C. 22. 
Tefraedron irzczrs (Teil.) G. M. Smith (pl. IV, fig. 20) 
Cellules de 7 à 8 prn avec épines de 6 pm. 
D’après les travaux de IIINDAK (1980), cette 
esptce se multiplie par zoospores A deux flagelles. 
On doit donc la placer dans les Chlorotefraedron 
comme le font (sans cependant proposer de nouvelle 
combinaison) FOTT et KORIAREK (1983). Le nom 
exact est donc : Chlorofefraedron incus (Teil.) Fott. et 
Komarek c.omb. nov. (= Tefrnedron regulare var. 
incns Teil. 1912, Szrerzsk. Bof. Tidskr. 6 (2) : 377, 
fig. 12 (p. 274); T. irzczzs (Teil.) G. M. Smith 1926, 
Trans. Amer. Microscop. Soc. 45 (3) : 174. 
c. 14. 
Tetrnedron minimzzm (A. Braun) Hansg. var. mini- 
mum 
c. 14; C. 20. 
Tetraedron minimzzm var. scrobiczzlafum Lagerh. 
(pl. IV, fig. 13) 
Cellules de 5 à 10 pm de diamètre, à quatre lobes 
légèrement, irréguliers et k paroi ornée de tr&s pet,ites 
verrues (voir KWACIK, 1975). 
c-4. 17. 
FAMILLE DES COELASTRACEAE 
Coelnsfrum Nageli 
Coelasfrum asfroideum De Not. (pl. V; fig. 3) 
Cénobes de 18-25 pm de diamètre, formés de 
cellules ovoïdes, à apex légérement épaissi, de 5 A 
6 prn de diamèt,re. Chaque cellule est en cont,act avec 
les quatre cellules voisines. 
c. 12. 
Coelastrum indicum Turner (pl. V, fig. L) 
Cénobes sphériques creux de 40 prn de diamttre, 
formés de cellules ovoïdes légèrement renflées & l’apex 
et réunies par cinq ou six tractus aux cellules voisines. 
Espéce de régions chaudes. 
c. 18. 
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PLANCHE V. Plafe V. - 1 : Coelasirzzm indiczzm Turner. 9 : Coelasfrum polychordum (Korch.) Hind. fo. 9 : Coelasfrum asfroideum 
De Not. 4 : Scenedesmzzs kissii Hortob. 5 : Scenedesmus ovalfernus Chodat. 6 : Scenedesmus oahuensis var. cfathrafus Mang. 7 : Scene- 
desmus dispar (Brkb.) Rabenh. fo. 8 : Scenedesmus oahuensis (Lemm.) G. M. Smith var. oahuensis. 9 : Scenedesmus decorus Hortob. 
fo. 10 : Scenedesmzzs producfo-capifafus Schmula. 11 : Scenedesmus acufus Meyen: deux colonies - 2 colonies. 19 : Scenedesmus 
dimorphus (Turp.) Kützing. 13. . Scenedesmus opoliensi.> vw. carinafus Lemm. fo. : vues de face et d’apex. 14 : Epibolium dernzaficofa 
Printz 1 vues d’ensemble ct de d6tail. 15 : Cosmarium bioculafum var. hians W. et G. S. West. 16 : Gongrosira Kützing sp. 17 : 
Xanfhidizzm concinnzzm var. boldfianum W. West. 18 : Microspora palusfris Wischm. 19 : Scenedesmus armafus var. boglariensis 
Hortob. 99 : Cosmarium subcosfafum fn. minus (W. et G. S. West,) FSrster. 21 : I~lebsormidium subtile (Kützing) comb. nov. 
Les traits’ d’dchelle repr6sentent 10 pn 
Scale: length of line is 10 pm 
Peu. Hydrobiol. trop. 19 (2) : 131-158 (1986). 
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Coelasfrzzm polychordum (Korch.) Hind. fo. (pl. V, 
fig. 2) 
Nous avons observé uniquement des cénobes de 
20 ~111 de diamètre, formés de huit cellules, ou des 
cénobes composés rappelant C. rrticztlatrzm. Les 
cellules de G prn de diamètre sont réunies par huit, 
tractus aux cellules voisines. De ce fait, cette forme 
est intermédiaire par le nombre des kactus entre 
C. polychordum et C. reticzzlatzzm. 
cl. 17. 
Coelastrum reticulatum (Dang.) Lemm. 
c. 17; c. 20. 
FAMILLE DES SCENEDESMACEAE 
Dimorphococczzs A. Braun 
Dimorphococcus lu~zntus A. Braun 
c. 20. 
Scerzedesmus Meyen 
Scentvlesnzzzs acuius Meyen (pl. V, fig. 11) 
Colonies de quatre ou huit cellules (dans ce dernier 
cas, en deux séries alternantes) de 10 prn x 2,5 prn. 
c. 14. 
Scenedesmzzs arnrains var. boglariensis Hortob. (pl. V, 
fig. 19) 
Cénobes de quatre cellules de 3,5 prn x 9 pm, 
prtsentant deux aiguillons aux pGles des cellules 
terminales. Les cellules médianes en sont depour- 
vues. C;haque cellule porte, bien visibles en vue api- 
cale, deux c0tes saillantes (voir UHERI~OVITCH, 1966). 
c. 18. 
Scenedesmus decorufi Hortob. fo (pl. V, fig. 9) 
Cénobes de quatre cellules de 8 km x 12 pm. Les 
cellules terminales du cénohe ont deux courtes épines ; 
les médianes en sont dépourvues mais possèdent. de 
courtes c0tes polaires. La paroi est finement ponc- 
tuée. La silhouette du cénobe rappelle le SC. qzzadri- 
spina Chodat (= SC. qzzadricauda var. quadrispina 
(Chod.) G. M. Smith) mais la présence de côtes et de 
ponct.uations apparente cette forme à Sc. decorus 
(voir UIIERKOVITCH, 1966). 
c. 19. 
Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kützing (pl. V, fig. 12) 
Cellules fusiformes de 5 p.m x 16 pm, a extrémités 
arrondies, et groupées par huit en deux séries alter- 
nantes. Les cellules externes sont arquées tandis que 
les médianes ont un pôle allongé et l’autre plus court. 
c. 12. 
Rerr. Hydrobiol. trop. 19 (2) : 131-l-58 (1986). 
Scenedesmzzs dispar (Bréb.) Rabenh. fo. (pl. V, fig. 7) 
Cénobes de quatre cellules de 3 pm x 8 prn. La 
disposition des petit.es épines polaires des cellules 
t.erminales rattache cette forme à SC. dispar alors 
que les épines des cellules centrales l’en éloignent. 
Li. 16. 
Scenedesmus kissii Hortob. (pl. V, fig. 4) 
Cénobes de quatre cellules : les externes & deux 
épines et les médianes CI deux aiguillons très courts. 
Cellules de 8 pl x 3 prn. 
c. 14. 
Scenedesmus oahuensis (Lemm.) G. M. Smith var. 
oahuensis (pl. V, fig. 8) 
Nous avons observé quelques exemplaires d’une 
petite forme. Cellules de 10 P~I x 3,5 pm; aiguillons 
de 8 prn. La paroi a la méme structure que celle de SC. 
oahzzensis. 
c. 19; C. 20. 
Sceïzedesmus oahzzensis var. clafhratzzs Mang (pl. V, 
fg. 6) 
Cellules de 4 pm x 12 prn, a ornementat,ion très 
caractéristique (voir BOURRELLY et RINO, 197%). 11 
nous semble dificile d’admettre la synonymie SC. 
oahuensis = SC. maximzzm (W. et G. S. West) Chodat 
ou encore SC. magnzzs Meyen, préconisée par HEGE- 
WALD (1979) et par KOMAREK et FOTT (1983). 
c. 17. 
Scenedesmuc opoliensis var. carinatzzs Lemm. fo. 
(pl. V, fig. 13) 
Cellules de petite taille (8 prn x 3,5 prn) formant 
des cénobes linéaires de quatre cellules. Les cellules 
externes fusiformes, arquées, se terminent par un bec 
caractérist,ique prolongé par deux aiguillons de 6 prn 
de longueur. Les cellules, de plus, ont une c.ôt,e 
saillante sur chaque face. Les intermédiaires ne 
possèdent qu’une demie côte polaire, sur une seule 
face et une petite épine oblique à chaque extrémité. 
c. 14. 
Scenedesmzzs ooalternus Chodat (pl. V, fig. 5) 
Cellules à contour elliptique de 10 prn x 4 p.m 
organisées en cénobes de quatre inclividus disposés 
en zigzag. 
c. 14. 
Scenedesmus producto-capitatzzs Schmula (pl. V, fig. 10) 
Cellules de 16 pni X 5 prnI fusiformes, & apex 
arrondis et pourvus d’un épaississement en forme de 
coiffe. Les cénobes de quatre cellules ont les c.ellules 
externes plus arquées que les médianes. 
c. 17. 
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Tetrastrum Chodat. 
Tefrastrum heteracanthum (Nord&.) Chodat 
c. 20. 
Ghaetophorales 
FAMILLE DES CHAETOPHORACEAE 
Chaetophora Schrank 
Chaetophora pisiformis (Roth) Ag. 
FS. 7g; F.S. 25d; FS. 25f 1. 
Aphanochaefe A. Braun 
Aphanochaete repens A. Braun 
c. 16. 
Klebsormidiales 
FAMILLE DES KLEBSORMIDIAÇEAE 
Klebsormidium Silva, Mattox et Blackwell 
Klebsormidium subtile (Kützing) comb. nov. (= Ulo- 
thrix subtilis Kiitzing 1845 Phycol. german., p. 197 
Küt,zing 1850-1852, Tab. Phycol. II pl. 85, fig. 1; 
= Hormidium subtile (Kützing) Heering 1914, in 
Süsswasser-Flora, Heft 6, Chlorophyceae III, 
Heering W. p. 47, fig. 54 p. 44) (pl. V, fig. 21) 
Filaments de 4-5 pm de diamètre; cellules de lO- 




FAMILLE DES ~~ICROSPORACEAE 
Organismes stériles. 
F.S. 4c; F.S. 13f 2; F.S. 14a; F.S. 23e; F.S. 26f; C. 16; 
c. 17. 
Microspora Thuret, Oedogonium fapeinosporum Wittr. ex-Hirn (pl. VII, 
Microspora palustris Wischm. (pl. V, fig. 18) 
Filaments de 12 à 15 p.m de diamètre, à. cellules en 
t,onnelet, à cloisons en H très nettes. 
F.S. 14a; FS. 14e. 
fig. 1) 
Filaments de 5 km de diamètre à oogones en serie 
de deux ou trois, de 16 à 20 pm de longueur et 15 à 
18 km de largeur, globuleux, avec fente de déhiscence 
médiane. Les oospores globuleuses un peu aplaties 
ont 15 prn X 12 prn et la cellule support est un peu 
plus large que le filament. (B-10 pm). 
c. 20. 
Ctenocladales 
FAMILLE DES CTENOCLADACEAE 
Gongrosira Kiitzing 
Gongrosira sp. ? (pl. V, fig. 16) 
Filaments unisériés, ramifiés, formant des thalles 
plus ou moins rayonnants et constitués de cellules 
piriformes de 10 pin x 18 prn, avec un pyrénoïde 
bien visible. 
L’absenc.e de zoosporange et de zoospores ne per- 
met pas une dét,ermination générique sûre (voir 
PRINTZ, 1964 et TIJPA, 1974). 
G. 19. 
Epibolium Printz 
Epibolium dermaticola Printz (7) (pl. V, fig. 14) 
Filaments irrégulièrement ramifiés, épiphytes sur 
Compsopogon hookeri Mont. ; cellules cylindriques ou 
globuleuses de 4 a 5 1Lm de largeur pour 8 à 10 prn de 
longueur et présentant. un pyrénoïde. Les cellules ter- 
minales sont globuleuses, de 10 à 12 prn de diamètre; 
elles possedent plusieurs pyrénoïdes (Loosporanges ?). 
FS. 27f 1. 
Oedogoniales 
FAMILLE DES OEDOGONIACEAE 





FS. 14a; F.S. 26f; C. 20. 
FAMILLE DES CLADOPHORACEAE 
Cladophora Kützing 
Cladophora sp. 
Espèce présentant des axes de 25 prn. Peut-être 
s’agit-il de Cl. globulina (Kützing) Kützing. 
C. 16. 
Rhizoclonium Kiitzing 
Rhizoclonium hieroglyphicum (Ag.) Kiitzing 
F.S. 13f 2; F.S. 14a; F.S. 21d; F.S. 27f 3; F.S. 27f 2. 
Reo. Hydrobiol. irop. 19 (2): 131-168 (1986). 
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PLANCHE VI. Plate VI. - 1 : Closferium acerosum var. elongafum BrBb. : un hirmisomate et d6tail de son apex. 2 : Closfcrium 
intermedium Ralfs : vue d’ensemble d’une cellule et détails - Whole cell nnd defails. 3 : Closferium sefaceum Ehrbg. : vue d’ensemble 
d’une cellule et details - Whole ce11 and defails. 4 : Closferium parvulum var. maius (Schmidle) Krieg. 5 : Closferium ehrenbergii var. 
afumidum GrOnblad : vue d’ensemble d’une cellule et, detail d’un apex - Whole ce11 and defail of aper. 6 : Closferium fumidulum 
Gay : vue d’ensemble d’une cellule et détail d’un apex. 7 : Closferium ehrenbergii Menegh. var. ehrenbergii : vue d’ensemble d’une 
cellule et detail d’un apex. 3 : Closferium nematodes var. proboscideum Turn. : vue d’ensemble d’une celluIe et détail d’un apex. 
9 : Closferium leibleinii var. boergesenii (Schmidle) Skvortz. 10 : Closferium moniliferum var. concazrum Klebs. 11 : Cosmarium laeve 
Rabenh. 12 : Closferium macilenfum var. gracile Bourrel. : vue d’ensemble d’une cellule et détail d’un apex. 13 : Closferium kuefzingii 
Br6b. : vue d’ensemble d’une cellule et détails. 14 : Closferium macilenfum var. japonicùm (Suringar) Gronblad et. Krieg : vue 
d’ensemble d’une cellule et apex. 15 : Closferium dianae Ehrb g. ex. Ralfs : vue d’ensemble d’une cellule et dbtails. 16 : Cosmarium 
impressulum var. suborfhogonum (Racib.) Taft : vues de face et d’apex. 17 : Cosmarium confracfnm var. minufum (Delp.) W. et 
G. S. West : vues de deux cellules et d’un apex 
Les traits d’échelle repr&entent 10 prn sauf indication contraire 
Scale: Zength of line is 10 ,um 
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CLASSE DES ZYGOPHYCEAE 
Zygnematales 




c. 12; c. 17. 
Sp irogrgrn Link 
Spirogyra miamiana Taft fo. (pl. VII, fig. 2) 
Cellules végetatives de 20-25 p,m de diamètre, a 
cloison plane et, présentant régulièrement deux 
plastes. 
La conjugaison est scalariforme et le canal de 
copulation est constitué à parts égales par les fila- 
ments en conjugaison. 
La cellule portant le zygote est renflée et atteint, 
35-40 pm de diamètre. La zygospore à c.ont,our 
elliptique et section circulaire at.teint; 60-65 E”m X 
30-33 prn. Elle ne présente pas de ligne de déhiscence; 
son exospore est lisse ; la mésospore a une couche 
externe plissée dans le sens de sa longueur et une 
couche int.erne de couleur jaune, finement ponctuée. 
Cette algue est très voisine de Sp. miamiczna Taft, 
espèce à trois plastes, mais dont nous ne possédons 
malheureusement aucune figure ; la brève description 










FAMILLE DES MESOTAENIACEAE 
Cylindrocysfis Menegh. ex-De Bary 
Cylindrocysfis brebissonii (Menegh. ex-Ralfs) De Bary 
Cellules de 40 p.m x 15 prn; dans la &ation 15b, 
les c.ellules atteignent 30 prn X 10 prn (var. minor ?). 
F.S. 14~; F.S. 15b. 
Nefrium (Nageli) It.zigs. et Roth 
Nefrium digifus var. pczruzzm Borge (pl. VIII, fig. 4) 
Cellules de 85 p.m x 2.6 p.m; rapport L/l = 3,6. 
F.S. 16b. 
Desmidiales 
FAMILLE DES CLOSTERIACEAE 
Closferium Nitzsch ex-Ralfs 
Closferium aceroszzm var. elongnfzzm Bréb. (pl. VI: 
fig. 1) 
Cellules de grande taille : 610 prn x 30 km, a paroi 
très finement striée. L’apex est conique tronqué, 
avec un épaississement interne. Au niveau de 
l’apex, les fines st,ries se transforment en ponctuations 
disposées sans ordre. 
C. 16. 
Closferium closferioides var. infermedium (Roy et 
Bisset) RU~. 
Cellules de 138-145 p,rn x 23-27 km; L/l = 5 à 6,3. 
F.S. 14e; F.S. 16b. 
Closferium dianae Ehrbg. ex-Ralfs (pl. VI, fig. 15) 
Cellules arquees de 150 prn x 18 prn, légèrement 
tumides sur la face interne et à apex amincis, tron- 
qués, avec un épaississement interne bien marqué. 
Paroi jaune, lisse. 
c. 15. 
Closferizzm ehrenbergii Menegh. ex-Ralfs var. ehren- 
bergii (pl. VI, fig. 7) 
Cellules de 400-470 pm x 100 pm. 
FS. 7g; C, 20. 
Closferium ehrenbergii var. afzzmidum Gronblad 
(pl. VI, fig. 5) 
Cellules de 520-670 p.rn x 70-80 prn à paroi inco- 
lore, lisse. Variété rarement signalée. 
F.S. 13f; F.S. 13f 2; C. 20. 
Closferium infermedium Ralfs (pl. VI, fig. 2) 
Cellules peu arquées de 230-240 prn x 20-22 prn, 
avec ceintures et zones d’élongation. Les apex 
tronqués à épaississement interne, ont 7-8 prn de 
largeur. La paroi, jaune, ornée de stries bien mar- 
quées (8 en 10 pm), présente, entre ces stries de fines 
ponctuations. 
c. 21. 
Closferium kuefzingii Bréb. (pl. VI, fig. 13) 
Cellules de 270 prn x 15 p.m; L/l : 18. La striation 
est très fine (20 stries en 10 pm). Apex de 3,5 p.m de 
largeur et a pore terminal. 
F.S. 14e. 
Closferizzm leibleinii var. boergesenii (Schmidle) 
Skvortz. (pl. VI, fig. 9) 
Cellules de 145 prn x 30 prn ; L/l : 4,s. 
F.S. 13f 2. 
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Closferium nzacilenfum var. gracile Bourrel. (pl. VI, 
fig. 12) 
Petite forme de 83 prn x 3,5-4 prn ; apex de 1,5- 
2 prn de largeur avec pore. Paroi lisse, un peu jau- 
nâtre ; L/l : 20-21. La varieté que nous avons observée 
dans le matériel de Côte d’ivoire (BOURRELLY, 1961) 
mesurait, 123-175 prn x 5,5-7 prn. Elle a été signalée 
aux U.S.A. (voir PRESCOTT, CROASDALE et VINYARD, 
1975). 
F.S. 15b. 
Closferium macilenfum var. japoniczzm (Suringar) 
Gronblad in Krieg. (pl. VI, fig. 14) 
Cellules de 510 pm x 20-23 pm; L/l : 20. Paroi 
finement striée. 
Vari&e rarement signalée. 
c. 18. 
ClosferizLm moniliferum var. concavum Klebs (pl. VI, 
fig. 10) 
Cellules de petit,e taille, non renflées vers le côté 
concave. Paroi lisse (130-170 prn x 25-30 pm; L/l : 
5,4-5,6). 
FS. 13f 2; F.S. 27f 3. 
Closferium nemafodes var. proboscideum Turn. (pl. VI, 
fig. 8) 
Cellules de 160 pm x 20 prn; L/l : 8. Apex renflé 
de 6 prn de largeur. Paroi a cZ&.es aillantes distantes 
de 2 pm les unes des autres. 
F.S. 14e. 
Closferiz~m parvulum var. maius (Schmidle) Krieg. 
(pl. VI, fig. 4) 
Cellules lisses de 150 prn x 20 prn ; L/l : 7,5. Pôle 
eflilé pourvu d’un pore interne. Quatre pyrénoïdes par 
hémisomate. 
F.S. 15. 
Closferium rostrafum Ehrbg. ex-Ralfs 
Cellules de 190 prn x 16 prn; L/l : 11,s. Paroi 
finement striée. 
F.S. 15b. 
Closferizzm sefaceum Ehrbg. ex-Ralfs (pl. VI, fig. 3) 
Cellules de 230-275 pm x 7 prn ; L/l : 32,8-39. 
Apex de 2 pm de largeur. Paroi finement striée. 
F.S. 15b; C. 21. 
Closferizrnz sfriolafum Ehrbg. ex-Ralfs 
Cellules de 200 p,m x 25 prn; L/l : 8. Apex : 10 prn. 
Striation marquée (5 stries en 10 pm). 
F.S. 15b. 
Closferium fumidulum Gay (pl. VI, fig. 6) 
Cellules de 72-90 p.m x 13-16 prn. 
F.S. 4e. 
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FAMILLE DES DESMIDIACEAE 
Acfinofaenizzm (Nageli) Teil. 
Aclinofaenium capaz var. minus (Schmidle) Teil. 
Cellules de 90 pm x 62 pm ; i : 58 prn. Paroi scrobi- 
c.ulée, p0nctué.e et épaissie aux poles. Nombreux 
plastes en bandelettes avec chacun tr6is .Sr quatre 
pyrénoïdes. 
F.S. 27f 3. 
Acfinofaenizzm cruciferum fo. minzzs Teil. 
Cellules de petite taille : 13 prn x 7 prn; i : 6 pm. 
La vue apicale circulaire montre bien le plaste quadri- 
lobé. 
F.S. 15h. 
Acfinofaeninm pyramitfafum (W. et G. S. West) Teil. 
(pl. VII, fig. 12) 
Nous avons une série de cellules ayant les dimen- 
sions suivantes : 30 prn X 20 pni ; i : 18 prn ; 35 prn X 
25pm;i:22pm;36p,m x 22~rn;i:20~m;38~m x 
20 prn; i: 18 pin. 
TELLING (1954) indique pour A. pyz amidafum : 34- 
46 prn x 22-26 prn. Pour Cylindrocystis pyramidata 
W. et G. S. West,, les auteurs (1902) donnent : 34,5- 
37 prn x 2225 prn ; i : 21-22,s pm. Les mêmes des- 
midiologues retrouvent cette espèce d Burma (1907) 
Avec 36-49 prn x 2-2-26 pm.; i : 21,5-25 p,rn. 
GRONRLAD et al., (1964) indique 34 11” j< 22 prn; 
i : 21 prn. THÉRÉZIEN et COUTÉ (1977) observent, aux 
Kerguelen, des cellules de 30 prn x 17 km; i : 15 prn, 
qui sont proches de Cosmarium subpyramidale (W. 
et G. S. West) Lütkem. (27-28 pm x 15-16 prn; i : 
14,5 [km). 
A la Guadeloupe, nous avons décrit (BOURRELLY 
et MANGUIN, 1952) des cellules de 40 km x 24 prn; 
i : 23 prn, sous le nom de Cosmarium cylindrocysti- 
forme West (synonyme de Cylindrocysfis pyramidafa 
West). 
11 nous semble donc néc,essaire de considérer 
Cosmarizzm szzbpyramidatzzm c,omme synonyme d’Acli- 
nofaenium pyramidatnm. Par contre la variété minus 
(Acfinotaenium pyramidafzrm var. minus Couté et 
Rousselin) (1975) avec 16-24 pm x 11-16 prn, doit 
être conservée. 
F.S. 10f; F.S. 21d; F.S. 23e; F.S. 26f; F.S. 27f 3; 
F.S. 29b; C. 17. 
Actinofaenium zzlollei (W. et G. S. West) Teil. (pl. VII, 
fig. 13) 
Cellules à ist.hme peu marqué : 42 prn x 35 p.m. 
F.S. 15b. 
Cosmarium Corda ex-Ralfs 
Cosmarium binum Nordst. fo. (pl. VIII, fig. 5 et 
fig. 10) 
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PLANCHE VII. Plate VII. - 1 : Oedogonium fapeinosporum Wittr. : deux fragments avec oogones. 2 : Spirogyra nziamiana Taft fo. : 
(A) copulation de deux filaments par conjugaison ; (B) zygospore. 3 : Pleurofaenizzm repandum (Wolle) Krieg. : un hemisomate, 
base et apex. 4 : Cosmariunz pseudoconnatum var. ellipsoidezzm W. et G. S. West : vues de face et, d’apex. 5 : Cosmarium pseudocon- 
rzatunz Nordst. var. pseudoconnafzznz : vues de face et d’apex. 6 : Cosmarium subarcfozzm var. frigona (Mes&.) Krieg. et Gerloff : 
vues de face et d’apex. 7 : Cosmarium çonnatzzm var. minus Wolle ? fo. (A) : vues d’un hemisomate et d’un apex. 8 : Cosmurium 
connafzzm var. minus Wolle ? fo. (B) : vues d’une cellule et d’un apex. 9 : Sfaurasfrzzm Zaeve Ralfs fo. Tell : vues d’une cellule et d’un 
apex. 10 : Cosmarium snbarcfoum var. frigona (Messik.) Krieg. et Gerloff. 11 : Cosmarizzm szzbcosfafum var. frigranzzlafzzm Forster. 
12 : Actinofaenium pyramidafum (\Y. et G. S. West.) Teil. 13 : Aclinofaenizzm wollei (W. et. G. S. West) Teil. : vues frontale et apicale 
Les traits d’échelle représentent 10 pin 
Scale: length of line is 10 pm 
Rev. Hydrobiol. trop. 19 (2) : 131-1.58 (1986). 
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Forme de petit,e taille : 28-34 prn x 36-41 prn ; i : 
8 prn; L/l : 1,3, possédant, par hemisomate, quinze 
crénelures et une ornementation centrale a six 
rangées verticales de granules ainsi que six granules 
pré-isthmaux. 
Celte forme se rapproche de la variété australiensis 
Borge. 
c. 17. 
Cosmarium bioeulatum var. hians W. et, G. S. West 
(pl. v, fig. 15) 
Cellules de 18 p,m x 22 prn ; i : 5 prn, a sinus ouvert. 
c. 20. 
Cosmarium connatum var. minus Wolle ? fo. A 
(pl. VII, fig. 7) et fo. B (pl. VII, fig. 8) 
Forma A : cellule de 37 prn x 44 pm ; i : 22 prn, a 
vue apicale elliptique de 25 pm d’épaisseur a paroi 
fortement scrobiculée. Nous n’avons malheureuse- 
ment vu qu’une cellule. vide et nous n’avons awune 
indicat,ion sur le nombre de plastes. Cependant, Cett;e 
cellule a un aspect très voisin de celui du taxon que 
nous avons observé dans la région du Macina 
(BOURRELLY, 1957). 
Cette variété n’est connue que des U.S.A. et 
d’Afrique. 
c. 19. 
Forma B : dans la même récolte, nous avons 
observé une unique cellule possédant deux plates par 
hémisomate mais ayant des dimensions plus fortes : 
48 prn x 55 p,m, et un isthme à peine indiqué : 
45 pm. La vue apicale est à contour elliptique et a 
37 PL” d’épaisseur. 
c. 19. 
Cosmarium contracfum var. minutum (Delp.) W. et 
G. S. West (pl. VI, fig. 17) 
Cellules de 15-18 prn x 20 prn; i : 6-8 km; L/l : 
1,2-l >3. 
c. 20; c. 21. 
Cosmarium impressulum var. suborthogonum (Racib.) 
Taft (pl. VI, fig. 16) 
Cellules de 20 prn x 28 prn, légèrement tumides 
en vue apicale. 
FS. 7g. 
Cosmarium Zaeue Rabenh. (pl. VI, fig. 11) 
Cellules de 26 prn x 17-19 prn ; i : 5 km. 
c. 17. 
Cosmarium margaritatum var. quadrum Krieg. fo. 
(pl. VIII, fig. 6) 
Cellules a contour rect,angulaire arrondi, de 32 prn 
x 28 pm ; i : 8 prn, à paroi ornée de granules disposés 
hexagonalement et entourés de ponctuations. 
Rev. Hydrobiol. frop. 19 (2) : 131-158 (1986). 
Cet.te variété a été décrite par KRIEGER (1932) avec 
les dimensions suivantes : 55-74 prn x 52-65 prn ; i : 
18-25 Km. Elle a ét.é retrouvée par SCOTT et PRES- 
COTT (19%) sous une forme plus petite : 33 prn X 
31 prn; i : 12 km. Il s’agit sans doute d’une forma 
minor. 
c. 19. 
Cosmarium pachydermum fo. paroum Croasdale 
(pl. VIII, fig. 19) 
Cellules de 52 1Arn x 65 1Lrn ; i : 20 p.m, a vue apicale 
elliptique de 32 prn d’épaisseur. Paroi ponc,tuée. 
Deux pyrénoïdes par hemisomate. 
Cette forme portait le nom de Cosm. pseudoniti- 
dulum var. oalidum W. et G. S. West,, mais Croasdale 
conserve ce nom pour les formes à apex un peu 
aplat,i et paroi mince. La dist,inction entre ces deux 
taxons nous semble vraiment très minime et nous 
considérerions volontiers ces deux taxons Comme 
synonymes. 
c. 12. 
Cosmarium pseudobroomei Wolle var. pseudobroomei 
Cellules de 28-35 l-m x 25-40 pm ; i : 8-l 1 pm ; 
hémisomate rec.tangulaire arrondi, à apex légèrement 
déprimé et paroi ornee de verrues régulièrement 
décussées, sans ponctuations ni scrobiculations entre 
les verrues. 
C. 17; C. 19; F.S. 26f. 
Cosmarium pseudobroomei var. compressum G. S. 
West (pl. VIII, fig. 8) 
Cellules de 28 km x 25 p,m; i : 7 km. Paroi CI 
granules ordonnés en séries verticales. 
F.S. 26f. 
Cosmarium pseudoconnatum Nordst. var. pseudo- 
connatrifn (pl. VII, fig. 5) 
Cellules de 60 pm x 48 l.m; i : 40 prn, à vue apicale 
c.irculaire et présentant, quatre plastes avec pyrénoïde 
en vue apicale. 
F.S. 26f. 
Cosmarium pseudoconnatum var. ellipsoideum W. et 
G. S. West (pl. VII, fig. 4) 
Cellules de 55 prn x 45 f-Lm ; i : 35 prn, à vue apicale 
ellipt.ique (35 pm d’épaisseur) à quatre plastes. 
c. 17. 
Cosmarium quadrum Lund fo. (pl. VIII, fig. 1) 
Cellules de 60 prn x 55 km; i : 17 prn, a apex légè- 
rement déprimé et à paroi ornée de verrues régu- 
lièrement décussées, un peu réduites dans la partie 
centrale de l’hémisomate. Pas de ponctuations entre 
les verrues. 
F.S. 20; F.S. 29b. 
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PLANCIIE VIII. Plafe VIII. - 1 : Cosmarium quadrum Lund fo. 2 : Cosmarium rrniforme var. compressum Nord&. 3 : Çosmarium 
reniforme var. aperfum ‘CV. et G. S. West. 4 : Nefrium digifus var. parvum Borge. 5 : Cosmarium hinum Nord&. fo. : hémisomate. 
6 : Cosmarium marguritatum var. yuadrum Krie g. fo. 7 : Sfaurodesmus phimus var. oceidenfalis (W. et G. S. West) Teil. 8 : Cosmarium 
pseudobroomei var. compressum G. S. West.. 9 : Euasfrum spinutosum Delp. fo. : hémisomate. 10 : Cosmarium binum Nord& fo. 
11 : Cosmarium speciosum Lund fo. 19 : Sfaurasfrum fefracerum var. cameloides Florin : VU~S de face et d’apex - Fronf and apicat 
viervs. 13 : Sfaurasirum fefracerum Ralfs var. fefracerum fo. : vues de face et d’apex - Pronf and opical views. 14 : Sfaurasfrum 
etlipfieum West fo. : vues de face et d’apcx. 15 : Cosmarium subauriculafum var. bogoriense (Bernard) Bourrel. 16 : Cosmarium 
szzbauriculafum var. bogoriense (Bernard) Bourrel. 17 : Euasfrum validum W. et G. S. West fo. 18 : Sfaurodesmus pachyrhynchus 
var. fenerus (Gronblad) Teil. 19 : Cosmarium pachydermum fo. parvum Croasdale. 2Q : Sfaurasfrum Iaeve fo. supernumerarium Nordst. 
Les traits d’échelle représentent 10 prn 
S~ale: Zengfh 01 Zinc? is 10 pm 
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Cosmurinm reniforme var. aperhm W. et G. S. West, 
(pl. VIII, fig. 3) 
Ckllulrs de 50 prn x 55 km; i : 20 prn, à paroi 
Orn&e de granules disposés en séries hexagonales. Le 
sinus isthmal est légèrement ouvert. 
C:ette Vari&é est t,rès proche (sinon ident,ique) de 
Cosm. nrtzerianztm Schmidle (voir la diwussion de 
hh?SsII<OMEH, 1942). 
F.S. 2ïf. 
Cosmarium reniforme var. compressum Nordst. 
(pl. VIII, fig. 2) 
Cellules de 4c) prn if 40 km; i : 12 p.m, à apex lé& 
rement. déprimé. Ornementation formée par de petites 
verrues; absence de scrohiculations entre les verrues. 
F.S. 1Of. 
Cosmarium speciosum Lund fo. (pl. VIII, fig. 11) 
Cellules de plus petite taille que le type de l’espéce : 
42-46 pi X 25-28 pm ; i : 15 prn, à apex arrondi et à 
marge crénelée. De chaque crénelure part. une c0urt.e 
série de granules doubles d’abord puis simples. 
I,‘ornrment.at.ion est réduit.e à cinq granules pr& 
isthmaux peu marqués. 
c. 22. 
Cosmarium sfriolafum (Ntigeli) Archer var. sfriolafum 
Cellules de grande taille, 118 pm x 60 prn; i : 
50 ~111, .?I ornementation très c.aract.éristique faite de 
verrws en séries régulikres décussées et entourées 
de six scrobiculations triangulaires. 
c;. 20. 
Cosmuriwn sfriolafom var. nordsfedfii (Moebius) 
Krieg. 
C:ellules de 95 prn x 60 prn ; i : 50 prn. Hémisomate 
arrondi et- prksentant des séries décussées très régu- 
liéres de petites verrues séparées par des scrobicula- 
tions triangulaires. 
COS~~. fesselafum (Delp.) Nordst. et: sans doute, 
COS~. glypfodrrmum W. et. G. S. West, sont des 
syIloqmes de Cnsm. striolafum. 
6.22. 
Cosmarium subarctonm var. trigona (Mes&.) Krieg. 
et Gerloff (pl. VII, fig. 6 et fig. 10) 
Cellules de 17 prn % 13 pm; i : 6-7 prn, à sinus très 
ouvwt et, apes plat. La vue apicale est triangulaire. 
Cette \-ariété n’est connue que de Suisse. 
cl. 20 ; c:. 21. 
Cosmarium subauriculafum var. bogoriense (Bernard) 
Bourrel. (pl. VIII, fig. 15 et 16) 
Cellules de 45 pm x 45 km; i : 25 prn, avec deux 
ou t.rois épines à la base de l’hémisomate et, paroi 
scrobiculke. 
c:. 20; c.:. 21 ; c. 22. 
Rco. Hgdrobiol. frop. 19 (2) : 1.31-158 (1986). 
Cosmarium subcosfafum fo. minus (W. et G. S. West) 
Forster (pl. V, fig. 20) 
Cellules de petite taille, 16-18 km x 16-15 km; 
i : 4-5 pm. 
c. 15. 
Cosmarium subcosfaium var. triyranulatum Fkst.er 
(pl. VII, fig. 11) 
Cellules de Petit>e taille, 17 pm x 15 km; i : 5 p,m, 
avec une ornementation centrale bien caractéristique 
faite de trois pet.ites verrues pré-isthmales et sur- 
montées par trois séries de deux granules. 
Cet,te variété a été observée en Ét.hiopie (FORSTER, 
1964). 
c. 15. 
Euastrum Ehrbg. es-Ralfs 
Euastrum spinulosum Delp. fo. (pl. VIII, fig. 9) 
Cetke forma de petite taille, 45 km x 56 p.m; i : 
12 pm, apex : 18 pm, est voisine de la subsp. africa- 
num var. minus Nord&. (voir GRONBLAD et CROAS- 
DALE, 1971) mais en différe par l’ornementation 
puissante et la présence d’une verrue sub-isthmale. 
ci. 19. 
Euasfrum validum W. et G. S. West fo. (pl. VIII, 
fig. 17) 
Cellules de pet.it.e taille, 16 prn x 10 pm, présen- 
tant dans sa partie apicale, au voisinage du pore, 
deux peUes verrues. Elle est proche, par sa t,aille 
réduite, de E. validum var. africana fo. minor Bourrel. 
(BOURRELLY, 1981). Nous n’avons pas pu observer 
la vue apicale ni la vue latérale et. nous ignorons si 




Plenrotaenium rtpandum (Wolle) Krieg. (pl. VII, 
fig. 3) 
Cellule de 840 prn de longueur; i : 28 pm, apex 
20 pm, renflement basa1 : 33 prn. Hémisomate pré- 
sentant. des ondulations sur toute sa longueur. 
F.S. 8~. 
Sfaurodesmus Teil. 
Starwodesrrrus incus fo. miner (W. et G. S. West) Teil. 
Cellules atkeignant 16 pm x 20 prn avec les épines. 
c. 21. 
Sfaurodesmus pachyrhynchus var. fenerus (Gronblad) 
Teil. (pl. VIII, fig. 18) 
Cellules à quatre p0les. Taille petite : 12 prn x 
12 pm; i : 4 p.m. 
c. 21. 
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Staurodesmus phimus var. occidentalis (W. et G. S. 
West,) Teil. (pl. VIII, fig. 7) 
Cellules de 15 prn x 10 pm sans les épines ou avec : 
181krn X lSp,m;i:Spm. 
c. 17. 
Staurastrum Meyen ex-.Ralfs 
Staurasfrum ellipficum West fo. (pl. VIII, fig. 14) 
Cellules de 14 prn x 9 prn; i : 5 prn, montrant un 
sinus très ouvert et. des hémisomates globuleux, trian- 
gulaires en vue apicale. 
Nos échantillons sont t,rés proches de la fo. minus 
Bicudo (1969). 
Remarquons qu’il existe une variété un peu diffé- 
rente décrite par SKUJA (1964) sous le nom de var. 
minor Skuja. 
c. 21. 
Staurastrum laeve fo. supernumerarium Nordst. 
(pl. VIII, fig. 20) 
Pet<ite forme de 16 prn x 16 pm; i : 5 prn. Les 
hémisomates ont six bras dans la récolt,e C. 17 alors 
que dans les récolt,es C. 20 et C. 21, nous avons une 
forme avec un ou deux bras supplémentaires par 
hémisomate. 
c. 17; c. 20; c. 2.1. 
Staurastrum laetre Ralfs fo. Tell (pl. VII, fig. 9) 
Notre forma, de trés petite taille, a des bras courts; 
14 p.m x 12 p.m (avec les bras) ; i : 5 pm. Elle rappelle 
la forma décrite par TELL (1980) du N.-E. de l’Argen- 
tine. 
c. 17; c. 20; c. 21. 
Staurastrum tetracerum Ralfs var. fetracerum fo. 
(pl. VIII, fig. 13) 
Cellules de 26 prn x 20 prn, à deux bras par hémi- 
somat,e. Les deux hémisomates sont tordus en vue 
apicale. 
Cette forma est. très proche de la var. cameloides 
Florin (voir GRONBLAD, 1960). 
c. 20. 
Staurastrum tetracerum var. cameloides Florin (pl. 
VIII, fig. 12) 
Cellules présentant une torsion t,rés nette des deux 
hémisomates. Hémisomate & deux bras divergents 
dent.iculés t,erminés par trois ou quatre dents. Apex 
concave. 30 prn de largeur avec les bras pour une 
longueur (sans les bras) de 8 pm; i : 5 pm. 
Cette espèce, comme toutes celles du groupe 
fetracerum-excavatum est tréspolymorphe (voir BROOK, 
1982). 
c. 20; c. 21. 
Teilingia Bourrel. 
Retr. Hydrobiol. trop. 19 (2) : 131-1.56 (1986). 
Teilingia granulata (Roy et Bisset) Bourrel. 
Cellules de 6-8 p.m x 7 prn ; i : 4 prn. 
c. 21. 
Xanthidium Ehrbg. ex-Ralfs 
Xanthictium concinnum var. boldtianum W. West 
(pl. v, fig. 17) 
Cellules de 8 prn x 8 p.m; i : 2,5 prn, avec deux 
épines marginales a la base de chaque hémisomate et 
une petite verrue centrale. 
c. 15. 
CONCLUSION 
Au cours de nos observations, nous avons pu 
déterminer 193 taxons qui se répartissent comme 
suit : 
Cyanophyceae : 47 23,4 % 
Rhodophyceae : 3 1 5 76 
Euglenophyceae : 10 5:1 % 
Xanthophyceae : 4 2,1 % 
Dinophyceae : 2 190 % 
Chlorophyceae : 66 34,2 % 
Zygophyceae : 61 31,6 :/v 
-- 
193 98,9 y/0 
Parmi les Chlorophyc.eae, on dénombre 53 Chloro- 
coccales et parmi les Zygophyceae, on compt.e 
56 Desmidiales. 
Comme on peut le wnstater, cette florule est 
caractérisée par un nombre élevé de Cyanophyceae et 
de Chlorococcales alors que les Desmidiaceae sont 
relativement en petit, nombre pour des eaux de régions 
tropicales. 
La répartition des Desmidiales est d’ailleurs assez 
curieuse puisque l’on rencontre 4 Actinofaenizzm, 
17 Closferium, 22 Cosmarium, 2 Euastrum, 1 Pleuro- 
taenium, 3 Staurodesmus, 5 Staurastrum, 1 Teilin- 
gia et 1 Xanthidium. 
L’absenc,e du genre Micrasterias, ent.re autres, est 
assez surprenante. Il est probable que ces propor- 
tions étonnantes et la carence en certains genres 
de Desmidiales soient dues à l’échantillonnage, 
beaucoup de récoltes ayant. été effectuées en eaux 
courantes et moins en eaux stagnantes. Il est 
possible aussi que des cyc.lones aient affecté l’île peu 
de temps avant les prélé.vements. Enfin, dernier 
argument et, sans doute, non des moindres, la durée 
des investigations a été généralement courte. 
Cett.e ét,ude constitue donc un premier inventaire 
mais ne permet pas de tirer des conclusions bio- 
géographiques. 
Remarquons encore, toutefois, que les eaux COU- 
rantes renferment des Rhodophyceae de régions 
chaudes, à savoir Caloglossa, Compsopogon et Siro- 
dotia. 
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Enfin, si l’on compare les travaux de JADIN (1893), 
qui ont porté; sur les Cyanophyceae Nostocaceae de 
l’île de la Réunion et. de l’île Maurice, avec nos 
résultat.s, on peut faire les remarques Suivant>es : 
pour l’île Maurice, cet auteur signale 52 espèces dont 
seulement 19 d’eau douce alors que nous en rencon- 
trons 47. Cependant, dans nos échantillons nous 
n’avons pas retrouvé : Calothrix adscendens Born et 
Flah., Dichofhrix gypsophila (Kützing) Born. et 
Flah., Nosfoc commune Vaucher, Nosfoc ellipsosporum 
Rabenh., Nosfoc macrosporum Menegh. ex-Born. et 
TABLEAU 1 
Nombre de taxons d’algues d’eau douce des Eles de la RBunion 
et. hlaurice et nombre de taxons communs 
nombres de taxons taXOIlS 







- Volvocales. .......... 
- Trtrasporaks ......... 
- Chlorococcales ........ 
- Oedo,uoniales. ........ 
- Klebsormidiales ....... 
- Chact.ophoralrs ....... 
- Ctenocladales ......... 
- Ulvales .............. 
- Microsporalrs ......... 
- Cladophorales ......... 
Zy6fophyceae : 
- Zygnematales ......... 








































Flah., Nostoc muscorum Ag. ex-Born. et Flah., Phor- 
midium fragile Gomont, Phormidium papyraceum 
(Ag.) Gomont, Phormidium subfuscum Küt.zing ex- 
Gomont, Schizothrix friesii (Ag.) Gomont., Schizofhrix 
mascarenica Gomont, Scyfonema ocellatum Lyngbye 
ex-Born. et Flah., Scyfonema stuposum (Kützing) 
Born., Sfigonema hormoides (Kützing) Born. et Flah. 
et. Tolypothrix fenuis Kützing, soit 15 des 19 taxons 
observés par Jadin, ce qui est considérable. 
Enfin, il nous a semblé intéressant de comparer 
les florules des îles de la Réunion et Maurice pour 
not.er, en particulier les espèces communes à ces deux 
territoires. Le tableau 1 regroupe les résultats obt,enus 
Pour les Cyanophyceae, les taxons communs sont : 
Aphanofhece microscopica, Aphanothece saxicolu, Chro- 
ococcus furgidus, Homeothrix oarians, Lyngbya ncrugi- 
neo-caerulea fo., Microcystis elachista fo. conferfa, 
Alicrocysfis koordersi, Nosfoc parmelioides et Scyto- 
nemn crispum; pour les Dinophyceae, il s’agit de 
Peridinium ineonspicuum; pour les Chlorophyceae, 
ce sont : Botrgococcus braunii, Coelasfrum reticulatum, 
Kirchneriella dianae, Kirchneriella obesn, Pediasfrum 
simplex var. clathratum, Pediastrum simplex var. 
echinulatum, Scenedesmus oahuensis var. clathrafus 
et Tefraedron minimum; pour les Zygnematales, on a 
C;ylindrocysfis brebissonii et, enfin, pour les Desmi- 
diales, il n’y a que Cosmarium laeoe, Cosmarium 
speciosum fo. et Cosmarium subcosfafum fo. minus. 
Ces résultats sont encore surprenants pour des îles 
peu distantes l’une de l’autre. Les fact.eurs clima- 
t,iques, en part,iculier, les cyclones et le volcanisme 
actif à la Réunion, sont. sans doute les causes de ces 
divergences importantes des compositions floris- 
tiques algales des eaux douces dans ces deux terri- 
toires. 
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